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En la p&g. 207 cambiar el cliche.
En 1a pag. 208, linea 2. ''', despues de casi idiruicos; hasta «pudiera confirmarlo»
poner:
<en losotros dos cases los resultados soh tambien muy parecidos, salvo 10 que se
refiere a la elevacion del agua junto al muro, que es francamente superior en el me­
todo de Gourret, pero que no afecta substancialmente al valor total del empuje so-
bre el muro>.
'I
En 18 plig. 307, cambiar 1. figura 41; linea 17, despues de «hasta ahora» su­
primir hasta el fin del parrafo y poner:
-En la misma figura he dibujado las sobrepresiones que resultan de la aplica­
cion del metoda empirico del senor Coen-Cagli, que son sensiblemente iguales, para
este caso, a las calculadas par el metoda Sainflou, pues las diferencias en el valor
del empuje total son del orden del )%.
En la pag. 308 cambiar el cliche. fig. 42, y desde (linea 19) <esas Iineas ... '
(hasta el fn del parrafo) reemplazar por:
«esasIlreas indican que las diferencias entre las presiones medidas y las calculadas
son del mismo orden, cuando varia la profundidad, en caso de' alas de 150 metros
de largo; si las olas son muy largas, 300 metros, el calculo indica que las preslones
sabre el muro son muy parecidas: no tengo datos de presiones medidas en esas con­
diciones, y seria interesante tenerlos para ver si las diferencias se mantienen pare­
cidas y si Son siempre en el sentido de la seguridad de Ia obra. Par otra parte, se
ve que una incertidumbre en el largo de las olas tiene menos importancia que en
el valor que debe atribuirse a H, para que las presiones que se calculen concuerden,
can cierto margen de seguridad, can las que se midieran.
En la pag, 311, fig. 45, la cota del macizo de coronamiento es (+ 3.50) en Iu-
gar de (+ ).50).
En la pag, 34):
1." linea «punta Iijo 0 con D' 0 con C'
7· linea «Ia ley FI' «a la base JO"
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